PENGARUH PENGGUNAAN SARI KACANG HIJAU PADA PEMBUATAN BIHUN SCHOTEL TERHADAP

DAYA TERIMA KONSUMEN by Annisa Puspa Karina, .
 Lembar Penilaian Uji Validasi 
Jenis Produk  :  Bihun Schotel dengan Pengunaan Sari Kacang Hijau 
Nama Panelis : 
Hari/Tanggal  : 
Saya mohon kesediaan ibu/bapak Dosen Ahli Untuk Memberikan 
Penilaian pada penelitian “ Pengaruh Penggunaan Sari Kacang Hijau Pada 
Pembuatan Bihun Schotel Terhadap Daya Terima Konsumen”, Untuk setiap 







Warna Krem kekuningan    
Krem   
Krem muda   
Putih   
Putih Keabuan   
                                    
Aroma 
Sangat tidak beraroma sari kacang 
hijau 
   
Tidak beraroma sari kacang hijau   
Agak beraroma sari kacang hijau   
Beraroma sari kacang hijau   
Sangat beraroma sari kacang hijau   
Rasa Sangat tidak berasa sari kacang hijau    
Tidak berasa sari kacang hijau   
Agak berasa sari kacang hijau   
Berasa sari kacang hijau   
Sangat berasa sari kacang hijau   
Tekstur Sangat lembut    
Lembut   
Agak lembut   
Tidak lembut   
Sangat tidak lembut   
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas, Ibu/Bapak menilai sample dengan kode 
........ merupakan produk yang terbaik. 
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Saran : 
55 
